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5 декабря 2016 г., в рамках 26-й международной
выставки «Здравоохранение-2016», НИПК
«Электрон» представила целый ряд новых разрабо-
ток медицинского диагностического оборудования.
В частности, компания продемонстрировала линей-
ку УЗИ-систем от среднего до экспертного уровня,
мобильную рентгенохирургическую систему с плос-
копанельной системой визуализации и  цифровой
рентгенографический аппарат с  Wi-Fi детектором.
Также при поддержке Минпромторга РФ
и  Минздрава РФ «Электрон» провёл Мировую
премьеру «Универсального полипозиционного рент-
генодиагностического комплекса» с многофункцио-
нальным поворотным столом-штативом, который
впервые «вживую» продемонстрировал на  публич-
ной выставочной площадке.
Мировая премьера прошла в формате технологи-
ческого мини-шоу  — под  «Вальс цветов»
П. И. Чайковского аппарат показал свои ключевые
положения при различных исследованиях, с соответ-
ствующими передвижениями стола-штатива
и  «колонны»,— и  всё это происходило под  музы-
кальное и  световое сопровождение, аплодисменты
зрителей, а также комментарии генерального дирек-
тора НИПК «Электрон» Александра Элинсона,
открывшего презентацию новой разработки. В тор-
жественной церемонии приняли участие представи-
тели Министерства здравоохранения РФ, Минис тер -
ства промышленности и  торговли РФ, врачебного
и медицинского сообщества, а также СМИ.
Новый высокотехнологичный Универсальный
полипозиционный рентгенодиагностический ком-
плекс не имеет ни российских, ни зарубежных ана-
логов и  способен заменить собой сразу несколько
аппаратов по функционалу, объединяя максимально
широкие возможности по диагностике в одном кор-
пусе. Аппарат позволяет выполнять любые виды
рентгенодиагностических исследований от  «головы
до  ступней», в  любом требуемом режиме и  при
любой необходимой укладке пациента. При этом он
способен принимать даже самые сложные и нестан-
дартные положения, которые невозможны на других
аппаратах. Но главный принцип новой разработ-
ки — никаких дополнительных перемещений паци-
ента, комплекс сам двигается вокруг больного
за  счёт гибкости позиционирования, что особенно
важно при неотложных исследованиях и исследова-
ниях травмированных пациентов. Аппарат приме-
няется в таких областях медицины, как травматоло-
гия и ортопедия, онкология, фтизиатрия, педиатрия,
гастроэнтерология, а также во многих других.
Новая разработка «Электрона», презентованная
на выставке, получила много положительных отзы-
вов, как от представителей органов власти, так и от
экспертов медицинского сообщества. Так, первый
заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь
Каграманян, принимавший участие в  церемонии
открытия, отметил, что за  последнее десятилетие
наша страна сделала огромный рывок — приоритет-
ный проект «Здоровье», программа модернизации
здравоохранения, переоснащение лечебно-профи-
лактических учреждений во всех уголках России.
Эти положительные изменения в сфере здравоохра-
нения, к которым так же относятся такие уникаль-
ные разработки, как созданный «Электроном» ком-
плекс, вызывает у него чувство гордости за страну.
«Сегодня отечественные предприятия могут и долж-
ны производить высокотехнологичное оборудова-
ние, конкурентоспособное не только на территории
России, но и  за рубежом, и  они в  полном объеме
могут обеспечить потребности нашей страны в такой
технике»,— подчеркнул заместитель министра.
Новой разработке «Электрона» он также дал высо-
кую оценку. «Это не просто уникальный аппарат —
это аппарат, который вместил в  себя всё то, о  чем
мечтали врачи, поскольку способен заменить собой
несколько подобных систем, на  нём очень удобно
работать врачу-специалисту, и  для пациента  — 
тоже максимальный комфорт»,— прокомментиро-
вал он.
«ЭЛЕКТРОН» ПРЕДСТАВИЛ НА ВЫСТАВКЕ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ2016» ЦЕЛЫЙ ТЕХНОПАРК НОВЫХ
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
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УФА, Россия, 20 ноября 2016 г.— GE Healthcare
объявила о  запуске проекта локализации производ-
ства контрастных лекарственных препаратов на мощ-
ностях ПАО «Фармстандарт». Сотрудничество компа-
ний будет способствовать развитию российской фар-
мацевтической отрасли в  рамках государственной
программы «Фарма 2020», направленной на увеличе-
ние доли производимых в России жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов.
Локализуемые контрастные препараты Визипак®
(МНН Йодиксанол), Омнипак® (МНН Йогексол)
и  Омнискан® (МНН Гадодиамид) используются
в  диагностике заболеваний различных органов
и  систем, включая сердечно-сосудистые заболева-
ния, злокачественные новообразования, болезни
нервной системы. Кроме того, йодсодержащие
Омнипак® и  Визипак® применяются для визуали-
зации во время эндоваскулярных вмешательств.
С запуском первого этапа проекта на  производ-
ственной площадке ОАО «Фармстандарт-Уфавита»
в г. Уфа, сертифицированной в соответствии с между-
народными требованиями надлежащей производ-
ственной практики (GMP), будет организована упа-
ковка препаратов и выпускающий контроль качества.
Ранее готовые контрастные препараты поставлялись
в  Россию с  завода GE Healthcare в  Ирландии.
Планируется, что первые серии лекарственных
средств, выпущенных ОАО «Фармстандарт-
Уфавита», будут доступны на рынке в конце 2016 года.
Второй этап проекта предполагает углубление
локализации и  промышленное производство
в  России готовой лекарственной формы. В  рамках
его реализации на площадке ОАО «Фармстандарт-
Уфавита» запланированы закупка производствен-
ного оборудования, трансфер технологий производ-
ства и  аналитических методик контроля качества,
обучение специалистов производства и  лаборато-
рии, а  также исследование стабильности качества
всех трех лекарственных препаратов, произведен-
ных на новой производственной площадке.
Андрей Демурин, Руководитель подразделения
биотехнического оборудования и  контрастных пре-
паратов GE Healthcare в  России и  СНГ, отметил:
«Мы гордимся возможностью совместно с компани-
ей «Фармстандарт» способствовать развитию рос-
сийской фармацевтической промышленности и рос-
сийского здравоохранения в целом. Инновационные
технологии, знания и накопленный опыт GE в обла-
сти контрастных препаратов позволят наладить оте-
чественное производство лекарственных средств
для российских пациентов согласно высшим миро-
вым стандартам».
Григорий Потапов, Генеральный директор ПАО
«Фармстандарт»: «Мы рады начать сотрудничество
с компанией GE Healthcare в локализации ее основ-
ного портфеля контрастных средств, два из которых
отнесены к  списку жизненно необходимых и  важ-
нейших лекарственных препаратов. Наше про-
изводство отвечает высоким мировым стандартам,
а  наша экспертиза позволит обеспечить производ-
ство готовых лекарственных препаратов наших
партнеров на  высококачественном уровне.
Локализация производства стала одним из  ключе-
вых элементов нашей стратегии, которая органично
вписывается в государственную политику импорто-
замещения и стратегию «Фарма-2020».
GE HEALTHCARE ЛОКАЛИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО
КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ НА МОЩНОСТЯХ ПАО «ФАРМСТАНДАРТ»
Открыта подписка на 1е полугодие 2017 года.
Подписные индексы:
Агентство «Роспечать» 57991
ООО «Агентство „Книга-Сервис”» 42177
— Стратегическое партнерство Bayer и  НТФФ
«Полисан» развивается согласно предварительному
плану. 10 ноября 2016 года запущена новая линия
по производству контрастных средств Bayer.
Санкт-Петербург, 9 ноября 2016 года. В рамках
VI Международного Форума «Life Sciences Invest.
Partnering Forum», проходящего при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга, Bayer и  НТФФ
«Полисан» объявили о расширении сотрудничества.
Bayer — активный участник государственной про-
граммы «Фарма-2020». Компания реализует ряд
масштабных проектов по локализации через транс-
фер технологий производства высокотехнологиче-
ских лекарственных средств.
«Для нас локализация — это прежде всего транс-
фер технологий, передача множества ноу-хау. Мы
выбрали стратегическое партнерство как оптималь-
ный формат, который позволяет обеспечивать
доступ российских пациентов к  новым, более
эффективным препаратам и методам лечения в мак-
симально короткие сроки»,— Нильс Хессманн,
генеральный директор АО «Байер», генеральный
представитель Bayer в странах СНГ.
Первым этапом сотрудничества Bayer и  НТФФ
«Полисан», о  котором было объявлено в  июле
2015 года, стало подписание соглашения о стратеги-
ческом партнерстве и  производстве контрастных
средств на мощностях НТФФ «Полисан». В рамках
этого сотрудничества 10 ноября 2016 года состоя-
лось торжественное открытие линии по  производ-
ству контрастных средств, используемых при прове-
дении компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии для диагностики.
«Подводя первые итоги сотрудничества по лока-
лизации трех рентгеноконтрастных препаратов, мы
можем с гордостью констатировать, что в рекордно
короткие сроки была проведена полная реконструк-
ция участков розлива и  приготовления растворов,
смонтировано и сдано в промышленную эксплуата-
цию шесть единиц производственного оборудова-
ния, завершен трансфер технологий и  аналитиче-
ских методик, начат выпуск первых тестовых
серий»,— Александр Борисов, генеральный дирек-
тор ООО «НТФФ «Полисан».
Тестовые партии контрастных средств Bayer
Ультравист®, Магневист® и Гадовист® будут выпу-
щены в  этом году. Старт коммерческого производ-
ства намечен на 2018 год.
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BAYER И «ПОЛИСАН» ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ ПРОЕКТ
В ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
